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・シュ Jレツ夫人 (Mrs.C. 8churz)によって，ウィ


























































































































乙う したスラムの子ともの救済が，アメリカ人プレー 砲雑な恩物 ・作業，歌やゲームについて説明し.親の理
ベノレ主義者たちに訓練された幼稚園関係者を幼稚園運動 解を図る乙とにあった。さらに子どもの養育方法，栄養.
へと駆りたてる契機となった。また70年代末ごろから90 衛生なとへと話題は広げられる。つまり，母綬たちに フ
年代初めκは，幼稚間協会が続々と結成された。幼稚園 レーベノレ珂論を習得させる ζ とによって，家庭の改革が









































































































































































































































































を溢めていた。そうした中て¥ ホー Jレ(G.S. Hall) 
ら児;y研究家やデューイ (J.Dewey)ら進歩主義者1:
よって.フレーベル批判が起ってきた。









































































































































































































































































-6歳を収容したスパイヤ ・スクー ノレ (SpeyerSchool) る家庭生活にとどまらず.とうもろこしゃ小麦粉の貯蔵
において始まった。後にその実験はホレース・ 7 ン・スク 庫，製粉機の製作にまで進んだ。さらに.製粉機のある









一時中止せらる、 ζ とになった J~η 牛舎，フェンスで図った牧草地.そしてミルク缶を作っ
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As reported in the previous number of this bulletin， the American preschool education in 1960s put so much stress 
upon the acquisition of the skils needed for schooling that it rather failed in fostering the intellectual development of 
young children. We are forced to sort out such ways of instruction as cal for thinking instead of cramnung information 
and skils， which lead us to the re-examination of the teaching methods in the history of American Kindergarten. 
The Froebelian Kindergartens as directly imported from Germany gradually settled in the public education system 
in the end of the last century. However many of them had fallen into formalistic symbolism and rote manipulation of 
"Gaben". The progressives like P .S. HiI criticized such teacher-<:entered methods and started the movements towards 
new theories and practice which would ensure both children's initiative and teachers' guidance. The Conduct Curri-
culum ori伊latedby H出 wasthe most noticeable example in which the teacher should be a pilot who foresees the 
children・sneeds and encourages them to proceed on their own initiative. 
lt could be c1aimed that the progressive movements in the early twentieth century towards reformed Kindergarten 
would provide us with many suggestions for our task to int巴gratechild's autonomy and teacher's direction .
(14) 
